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A Study on Collocation Features of Adjectives of SCT
ZENG Yanyan，HONG Guizhi
Abstract: Based on Sense Collocation Knowledge Base of Modern Chinese，this
paper puts forward a set of analytic process，which is of distinctive collocation features，
and makes a preliminary description of collocation features of adjectives． Using 330
polysemous adjectives as the study object，the authors focus on analyzing their collocation
tendency and their discrimination． According to statistics， the existing rule base is
relatively ideal，but still is an empirical support to the analysis of collocation features．
From the perspective of word sense tagging，the most obvious difference between machine-
oriented dictionaries and traditional ones is that the former have rule-oriented sense．
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一 概述
在“多义词义搭配知识库与词义标注”( SCT) 中，词义搭配知识库占据核心地位。本文以




语言学界关于汉语形容词搭配的研究主要集中在以下几个方面: 超常( 变异) 搭配、《现代汉语







本文以《现汉》( 第 3 版) 中的形容词词目为最初考察对象。出于操作可行性的考量，我们
对处理词进行了如下的规定: 双音词，义项数在 2 ～ 5 之间，出现频次高于 100。综合这三项指






1 名 + 形 4 的 + 形 7 介 + 形 10 形 + 助 + 名 13 动 + 形( 补) 16 共现 ＜ 类义 ＞
2 动 + 形( 宾) 5 副 + 形 8 形 + 补 11 形 + 动 14 动 + 助 + 形 17 共现 ＜ 支配语 ＞





通过对已处理词所用规则的初步统计，330 个词共应用规则 9078 条，规则平均应用率






文暂不讨论。形容词向语义类下辖形貌、知觉、性状、性质、品行、情状等 6 个语义小类，共 219
个词，493 个义项，规则数 6188 个。
( 一) 语法序列特征分析
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表 2 形容词向语义类义项字段利用前五类情况对比
形貌类 知觉类 形状类 性质类 品行类 情状类




























12. 1 形 + 名 14. 8
共现
＜ 类义 ＞
17. 0 形 + 名 8. 2
形 + 名 10. 4
共现
＜ 类义 ＞
7. 9 形 + 名 10. 1
共现
＜ 类义 ＞
















表 2 显示，所有语义小类形容词作定语( 形 + 助 + 名) 时，最能起到区别作用。紧跟其后
的是，形容词直接作谓语( 名 + 助) 。这两类占了全部规则的近 50%。利用较多的字段还包括






名词向语义类规则数 语义类规则数 占语义类规则数的百分比 总规则数 占总规则数的百分比
形貌 219 243 90. 1 328 66. 8
知觉 684 810 84. 4 1146 59. 7
性状 455 577 78. 9 958 47. 5
性质 925 1187 77. 9 1889 49. 0
品行 494 747 66. 1 1294 38. 2
情状 280 348 80. 5 573 48. 9

























规则数 88 81 33 17 5 0 0 19 0 243
百分比 36. 2 33. 3 13. 6 7. 0 2. 1 0. 0 0. 0 7. 8 0. 0 100. 0
在名词向语义类中，“形貌”类义项最倾向于与“壹—生物”类搭配，占语义类规则数的
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36. 2%。考察“形貌”类的 30 个义项，我们发现，有“生物”类规则的占了 11 个，搭配得最多的
是二级类“生物部分”( 27. 2% ) ，其次是二级类“自然物”和二级类“建筑物”( 9. 5%) 。“生物
部分”中的三级类“躯体部分”( 22. 6% ) 区别性搭配作用尤为突出。
从语义层级上看，“形貌”类规则的语义类层级较高。相较整体语义层级属三级类及以上
的规则比例 20. 0%，“形貌”类的有 41. 8%。这说明“形貌”类义项的在与其他义项相区分时
差异度较大。
以“丰满”为例:
［丰满］①充足: 今年好收成，囤里的粮食都很 ～。②( 身体或身体的一部分) 胖得匀称好



























规则数 137 326 168 53 53 17 5 51 0 810
百分比 16. 9 40. 2 20. 7 6. 5 6. 5 2. 1 0. 6 6. 3 0. 0 100. 0
根据 规 则 指 向，“知 觉”类 义 项 最 倾 向 于 与“贰—具 体 物”类 搭 配，占 语 义 类 规 则 的
40. 2%。考察“知觉”类的 87 个义项，我们发现，有“具体物”类规则的 49 个，其中搭配得最多
的是二级类“自 然 物”( 24. 6% ) ，其 次 是 二 级 类“生 物 部 分”( 14. 3% ) 和 二 级 类“属 性”
( 8. 4%) 。“具体物”中的三级类“自然物质”( 15. 1% ) 区别性搭配作用尤为突出。
语义层级方面，“知觉”类规则的语义类较为细微，四级类及以下的语义类占了 87. 6%。
以“清淡”为例:
［清淡］①( 颜色、气味) 清而淡; 不浓: 一杯 ～ 的龙井茶丨 ～ 的荷花香气。②( 食物) 含油



























规则数 161 121 155 18 49 28 18 27 0 577
百分比 27. 9 21. 0 26. 9 3. 1 8. 5 4. 9 3. 1 4. 7 0. 0 100. 0
根据规则指向，“性状”类义项在一级语义类上，“壹—生物”“贰—具体物”“叁—抽象物”
相差不远。二级语义类方面，还是“生物部分”占多数( 15. 1% ) 的，“属性”和“人”次之。“生
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物部分”中也是三级类“躯体部分”( 13. 5% ) 的区别性搭配作用较为突出。
语义层次方面，“性状”类规则的语义类层级较高。相较整体语义层级属三级类及以上的
规则比例 20. 0%，“性状”类的有 35. 5%。这说明“性状”类义项在与其他义项相区分时差异
度较大。
以“稚嫩”为例:


























规则数 78 150 663 34 86 100 33 43 0 1187
百分比 6． 6 12． 6 55． 9 2． 9 7． 3 8． 4 2． 8 3． 6 0． 0 100． 0
根据 规 则 指 向，“性 质”类 义 项 最 倾 向 于 与“叁—抽 象 物”类 搭 配，占 语 义 类 规 则 的
55. 9%。下属的几类，如二级类“属性”( 13. 1% ) 、二级类“科教”( 11. 2% ) 、二级类“事物”





























规则数 75 29 381 9 62 86 8 96 1 747
百分比 10. 0 3. 9 51. 0 1. 2 8. 3 11. 5 1. 1 12. 9 0. 1 100. 0
根据 规 则 指 向，“品 行”类 义 项 最 倾 向 于 与“叁—抽 象 物”类 搭 配，占 语 义 类 规 则 的




［爽朗］①天气明朗，空气流通，使人感到畅快: 深秋的天空异常 ～ 丨户外比室内 ～ 得多。



























规则数 9 66 182 23 18 11 10 27 2 348
百分比 2. 6 19. 0 52. 3 6. 6 5. 2 3. 2 2. 9 7. 8 0. 6 100. 0
根据规则指向，“情状”类义项依旧倾向于与“叁—抽象物”类搭配，占语义类规则的
52. 3%。下属的两个二级类“事物”( 16. 4% ) 和“属性”( 11. 5% ) 区别性作用较为突出。
语义层级方面也与“品行”类相仿，“情状”类规则四级语义类及以下的比例是 85. 6%。
以“凶险”为例:
［凶险］①( 情势等) 危险可怕: 病情 ～ 丨地势 ～。②凶恶阴险: ～ 的敌人。
义项①为“情状”类，可以通过三级类“情势”、五级类“事情”“前途”“地形”“政界”等与
义项①相区别。














随机抽取了 50 个词、110 个义项对搭配知识库的效果进行验证。我们的机器标注是规则和概
率的双向驱动。通过与人工验证库①的比照得到，机器标注的正确率为 80. 3% ; 其中规则利用





















［华贵］①( 物品) 华丽珍贵: ～ 的地毯。②( 建筑、身份等) 豪华富贵: ～ 之家。②
2. 在释义语言过于抽象时，可以通过括注或例句等作具体说明。比如:




［优雅］①优美雅致: 唱词 ～ 丨演奏合拍，～ 动听丨 ～ 宽敞的大厅。②( 言行、举止等) 优美
高雅: ～ 的姿态丨举止 ～。
3. 义项概括力不够，覆盖面有所缺失时，可以通过去掉括注限制和修改例句来扩大语义
指向。比如:
















［自若］①〈书〉活动或操作不受阻碍: 旋转 ～ 丨操纵 ～ 丨运用 ～。②自若: 不拘束; 不变常
态。神态 ～。
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2. 义项概括力不够时，可以近义词做相应补释。比如:

























① 验证库是整个词义课题的子系统。形容词验证库包括 808 个词、1952 个义项、100，380 个句子。
② 画线处为义项的修改部分，下同。
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